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昆虫と植物ぬ会話奄解読する
ーか出品10)生態学ー
京銀大学・生態学相手"bンq-
高悦純示
ほとんどの食値怯昆虫には寄生鎗はいる
何にでも寄生できる寄生蜂はいない
(寄生できる相手が決まっている)
勉強は寄生録の惑星
11物は、
重量々にはわからない微量なかおりのプレンドで
今加害している幼虫を殺す寄生蜂を呼び
寄せる(ボディーガードモ雇う戦略)
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プレンドを変えてその審虫を殺す寄生虫華を
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嘗
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(上船ら 2013) 
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植物が食害を受けて放散する香り化合物が
寄生蜂を誘引する
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ミズナハウスのコナガを抑制するには
常時敏顕のコナガコマユバチがIQ-O-j争していればよい
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|人工飼絢の窃含光象件によってアワヨトウ幼虫の行副主割Eむない|
槙食者も檀物のかおり
を情報として使う
一昼と夜のかおり一
出張するので、ある研究員Aさんに1週間アワヨトウの
世話をしてもらった.その後の会話
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